



















































発 足 以 来、
基本的に 1















































































































































































































































































































































































命 や る が、
全 カ リ は
ちょっと…
ということ
で は な く、
専門科目を







































































れは間違いで、我が文学部は College of 
Arts を名乗っているわけです。それは

























































































































































































































と は、 何 か
ちょっと違






















































































































































































































































































































































































称が College of Arts という立派な名前
でした。ところが、法学部は Faculty of 













も い ま す。
専門なのか




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ま し た が、
これで終わ
りにしたい
と思います。最後に、スピーカーの先
生方に盛大な拍手をお願いいたします。
下地　秀樹
